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解
題
肥
前
小
城
藩
第
二
代
藩
主
鍋
島
直
能
︵
初
名
︑
直
宗
︒
一
六
二
二
︱
一
六
八
九
︶
は
︑
父
元
茂
の
後
を
継
ぎ
︑
学
問
や
諸
芸
道
へ
の
関
心
も
強
く
︑
公
家
と
も
広
く
交
流
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
直
能
の
生
涯
を
記
す
﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄︵
佐
賀
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
︑
享
和
三
年
︵
一
八
〇
三
︶
岩
松
相
延
記
︶
に
よ
れ
ば
︑
寛
永
十
六
年
︵
一
六
三
九
︶
四
月
に
十
八
歳
で
歌
・
蹴
鞠
両
道
を
飛
鳥
井
雅
章
︵
一
六
一
一
︱
一
六
七
九
︶
に
入
門
し
︑
以
後
︑
雅
章
を
始
め
と
す
る
堂
上
歌
人
と
の
和
歌
を
介
し
た
や
り
取
り
が
見
ら
れ
る
︒
寛
文
元
年
︵
一
六
六
一
︶
二
月
二
日
︑
直
能
四
十
歳
の
折
に
は
︑
北
野
天
満
宮
の
能
貨
か
ら
二
条
流
の
古
今
伝
受
を
相
伝
さ
れ
(１
)た
︒
直
能
は
︑
領
内
の
景
勝
地
桜
岡
を
詠
じ
た
和
歌
を
後
西
院
は
じ
め
親
王
や
公
卿
か
ら
募
い
︑﹃
岡
花
二
十
首
﹄
と
し
て
ま
と
め
た
ほ
か
︑
こ
の
二
十
首
に
後
水
尾
院
の
一
首
を
加
え
︑
桜
岡
十
景
の
漢
詩
文
と
合
わ
せ
た
﹃
八
重
一
重
﹄
を
編
ん
だ
︒
ま
た
︑﹃
夫
木
和
歌
抄
﹄
の
類
句
を
集
成
し
﹃
夫
木
和
歌
類
句
集
﹄︵
七
十
一
巻
︶
を
成
す
な
(２
)ど
︑
多
芸
に
秀
で
た
姿
が
偲
ば
れ
る
︒
﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄
冒
頭
の
﹁
凡
例
﹂
に
は
︑
次
の
よ
う
に
あ
(３
)る
︒
公
︑
朝
覲
の
御
暇
︑
風
月
に
御
心
を
寄
せ
ら
れ
︑
折
に
ふ
れ
て
は
雨
の
夜
冬
の
朝
あ
し
た
の
御
感
吟
︑
或
は
旅
泊
懐
旧
の
御
詠
歌
等
︑﹁
田
心
集
﹂
に
見
へ
た
る
十
分
の
一
二
を
挙
て
之
を
録
す
︒
又
︑
御
別
業
に
お
い
て
詩
客
文
人
を
被
相
集
︑
御
遊
宴
の
辞
藻
或
は
桜
岡
御
取
立
の
次
第
︑
其
大
略
を
挑
て
︑
御
譜
中
所
々
に
之
を
載
す
︒
残
念
な
が
ら
︑﹁
田
心
集
﹂
な
る
歌
集
は
現
在
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
こ
れ
ま
で
﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄
に
抄
録
さ
れ
た
﹁
田
心
集
﹂
の
一
部
な
ど
か
ら
︑
直
能
の
詠
作
活
動
の
一
端
を
窺
う
ほ
か
な
か
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
な
か
︑
こ
の
た
び
思
い
が
け
ず
佐
賀
県
唐
津
市
の
西
海
洞
書
店
か
ら
﹃
直
能
公
御
詠
歌
集
﹄
と
題
す
る
写
本
一
冊
を
入
手
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
縦
二
六
・
二
糎
×
横
一
八
・
〇
糎
︒
袋
綴
本
︒
表
紙
題
簽
に
本
文
と
同
筆
で
﹁
直
能
公
御
詠
歌
集
完
﹂
と
あ
り
︑
一
丁
表
左
肩
に
も
﹁
直
能
公
御
詠
歌
集
﹂
と
墨
書
さ
れ
る
︒
二
丁
表
及
び
一
八
丁
裏
に
﹁
臬
図
書
﹂
の
長
方
朱
印
︵
三
・
二
糎
×
一
・
五
糎
︶
が
あ
る
が
︑
未
詳
︒
巻
末
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒
右
御
詠
歌
︑
御
年
譜
の
う
ち
に
あ
る
を
︑
太
田
雄
増
が
抜
書
し
を
か
り
て
︑
明
治
十
あ
ま
り
二
と
せ
の
六
月
七
日
よ
り
八
日
に
謹
て
写
し
し
る
す
︒
／
貞
起
こ
こ
に
見
る
通
り
︑
本
書
は
︑﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄
採
録
歌
の
う
ち
︑
一
部
の
他
人
詠
を
除
く
ほ
ぼ
全
て
を
網
羅
的
に
収
録
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
年
譜
の
年
次
に
は
従
わ
ず
︑
元
旦
か
ら
始
ま
り
︑
四
季
︑
追
善
和
歌
の
順
に
配
列
し
︑
末
尾
に
桜
岡
の
茶
室
の
銘
な
ど
を
載
せ
て
い
る
点
︑
再
編
の
際
に
歌
集
と
し
て
一
応
の
体
裁
を
整
え
た
こ
と
が
わ
か
る
︒再
編
者
の
太
田
雄
増
は
︑
太
田
増
雄
の
誤
り
か
︒
今
泉
蟹
守
編
﹃
類
題
白
縫
集
﹄︵
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
︶
に
太
田
増
雄
の
名
が
確
認
さ
れ
(４
)る
︒
佐
賀
藩
家
老
太
田
鍋
島
家
に
関
わ
る
人
物
か
と
思
わ
れ
る
が
︑
未
詳
︒
本
書
を
写
し
た
貞
起
と
は
︑
中
野
数
馬
︵
政
利
︶
で
あ
ろ
う
︒
貞
起
の
名
も
﹃
類
題
白
縫
集
﹄
に
認
め
ら
れ
る
︒﹃
類
題
白
縫
集
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姓
名
録
端
書
﹄︵
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
︶
に
よ
れ
ば
︑
初
名
︑
貞
傑
︒
文
政
六
年
︵
一
八
二
三
︶
七
月
十
六
日
生
︑
明
治
十
八
年
︵
一
八
八
五
︶
五
月
三
日
没
︵
六
十
三
歳
︶
と
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
明
治
十
二
年
六
月
︑
貞
起
五
十
七
歳
の
折
に
太
田
増
雄
か
ら
﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄
の
詠
歌
抜
書
を
借
用
し
︑﹃
直
能
公
御
詠
歌
集
﹄
と
し
て
転
写
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
︒
当
時
ま
だ
世
に
知
ら
れ
て
い
な
い
﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄
か
ら
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
(５
)り
︑
再
編
と
は
い
え
︑
直
能
の
唯
一
の
歌
集
と
し
て
貴
重
で
あ
る
︒
注
︵
１
︶
井
上
敏
幸
﹁
直
能
の
和
歌
﹂︵
白
石
良
夫
・
青
木
歳
幸
編
﹃
小
城
藩
と
和
歌
～
直
能
公
自
筆
﹃
岡
花
二
十
首
和
歌
﹄
の
里
帰
り
～
﹄
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
三
年
︒
初
出
﹁
元
禄
文
学
と
﹃
葉
隠
﹄
︱
武
士
道
と
歌
道
︱
﹂﹃
葉
隠
研
究
﹄
第
号
︑
二
〇
〇
三
年
三
49
月
︶︑
拙
稿
﹁
飛
鳥
井
雅
章
と
鍋
島
直
能
︱
﹁
道
﹂
の
相
伝
と
和
歌
︱
﹂︵﹃
佐
賀
大
国
文
﹄
第
43
号
︑
二
〇
一
五
年
三
月
︶︒
︵
２
︶
注
１
井
上
論
文
に
詳
し
い
︒
注
１
﹃
小
城
藩
と
和
歌
～
直
能
公
自
筆
﹃
岡
花
二
十
首
和
歌
﹄
の
里
帰
り
～
﹄
に
﹃
岡
花
二
十
首
和
歌
﹄﹃
八
重
一
重
﹄
が
翻
刻
さ
れ
る
︒
︵
３
︶
本
文
引
用
の
際
︑
句
読
点
等
の
表
記
を
私
に
改
め
た
︒
な
お
︑﹃
佐
賀
県
近
世
史
料
﹄
第
２
編
巻
１
集
所
収
の
翻
刻
に
は
和
歌
の
誤
読
が
見
ら
れ
る
︒
︵
４
︶
注
１
﹃
小
城
藩
と
和
歌
～
直
能
公
自
筆
﹃
岡
花
二
十
首
和
歌
﹄
の
里
帰
り
～
﹄
所
収
﹁﹃
今
泉
蠏
守
歌
文
集
﹄
小
城
関
係
者
一
覧
﹂
参
照
︒
︵
５
︶
小
城
藩
第
六
代
藩
主
鍋
島
直
員
の
長
男
直
嵩
の
詠
草
に
小
城
鍋
島
文
庫
蔵
﹃
続
田
心
和
歌
集
﹄
︵
写
本
一
冊
︶
が
あ
る
︒
直
能
の
歌
集
﹁
田
心
集
﹂
を
踏
ま
え
た
命
名
で
あ
ろ
う
︒
成
立
は
明
和
︵
一
七
六
四
︱
一
七
七
二
︶
の
頃
で
あ
り
︑
こ
の
頃
ま
で
直
能
の
﹁
田
心
集
﹂
が
伝
存
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
︹
付
記
︺
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
︑
白
石
良
夫
先
生
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
︒
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
︒
な
お
︑
本
稿
は
︑
平
成
二
十
七
年
度
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
︵
Ｃ
︶
K
02251︵
研
15
究
代
表
者
＝
中
尾
友
香
梨
︶
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
日 高 愛 子
122
表
紙
巻
頭
巻
末
巻
末
印
凡例
一
︑
算
用
数
字
で
歌
番
号
を
付
し
た
︒
一
︑
原
則
と
し
て
現
行
の
字
体
を
用
い
た
︒
一
︑
誤
記
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
は
︵
︶
で
修
正
を
示
し
た
︒
一
︑
朱
書
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
示
し
た
︒
一
︑
丁
数
を
﹂
︵
１
オ
︶
の
如
く
示
し
た
︒
一
︑
挟
み
紙
は
で
示
し
た
︒
一
︑﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄
等
に
基
づ
き
︑
詠
作
年
や
直
能
の
年
齢
︑
人
物
な
ど
の
注
を
付
し
た
︒
翻
刻
直
能
公
御
詠
歌
集
完
﹂
︵
表
紙
︶
直
能
公
御
詠
歌
集
﹂
︵
１
オ
︶
︵
空
白
︶
﹂
︵
１
ウ
︶
直
能
公
御
詠
歌
集
元
旦１
打
む
か
ふ
雲
も
霞
も
時
津
風
治
る
御
世
の
春
の
の
ど
け
さ
２
新
た
ま
る
年
と
や
ど
ゝ
の
相
お
ひ
に
千
世
の
例
を
松
の
こ
と
の
葉
３
吹
風
も
治
る
御
世
の
春
は
き
ぬ
花
待
か
ほ
に
何
か
お
も
は
ん
４
お
さ
ま
れ
る
世
の
姿
と
や
吹
も
い
ま
天
に
や
わ
ら
ぐ
春
の
初
風
５
自
か
ら
け
ふ
立
春
の
衣
手
に
こ
と
葉
の
花
ぞ
匂
ひ
初
ぬ
る
６
諸
人
も
こ
ゝ
ろ
あ
わ
せ
て
弓
筆
の
道
さ
か
ゆ
べ
き
千
よ
の
初
春
７
よ
も
す
が
ら
さ
へ
し
嵐
も
治
り
て
朝
日
の
ど
か
に
春
ぞ
来
に
け
り
８
雪
氷
と
く
る
野
山
の
末
と
て
も
道
あ
ま
る
御
世
の
春
の
長
閑
さ
９
い
づ
る
日
の
光
り
を
四
方
に
先
た
て
ゝ
明
ら
け
き
よ
を
春
や
み
す
覧
元
旦
︑
わ
ら
は
や
み
に
わ
づ
ら
ひ
け
れ
ば
﹂
︵
２
オ
︶
吹
入
て
す
だ
れ
う
ご
か
す
匂
ひ
よ
り
世
は
春
な
れ
や
梅
の
下
風
10
隠
居
し
侍
り
て
の
元
旦
い
は
ふ
ぞ
よ
こ
の
あ
ら
玉
の
こ
と
し
よ
り
世
を
ゆ
づ
り
葉
の
宿
の
栄
を
11
長
閑
な
る
身
に
ま
で
な
り
ぬ
こ
と
お
ふ
き
よ
を
新
玉
の
春
を
迎
て
12
年
の
う
ち
に
春
立
け
る
元
旦
年
の
う
ち
は
名
の
み
ば
か
り
に
立
春
の
今
朝
は
霞
の
衣
重
ね
て
13
と
し
の
内
の
立
春
︑
池
を
ほ
り
侍
り
て
千
代
す
ま
ん
影
も
見
へ
け
り
年
の
内
に
春
せ
き
入
る
宿
の
池
み
づ
14
桜
岡
に
て
の
立
春
朝
日
か
げ
さ
す
や
岡
辺
の
松
の
戸
を
明
れ
は
春
と
立
霞
か
な
15
二
日
︑
松
原
に
あ
そ
び
て
﹂
︵
２
ウ
︶
と
き
わ
か
ぬ
松
と
も
い
わ
じ
う
す
く
こ
く
春
は
若
菜
の
色
の
一
入
16
院
の
御
所
に
参
り
け
る
日
︑
立
春
の
日
な
れ
ば
春
の
色
を
緑
に
見
せ
て
洞
の
内
の
め
ぐ
み
にも も
し
る
し
千
代
の
初
風
17
正
月
十
一
日
︑
江
戸
御
城
御
会
始
御世
に
み
て
る
み
ど
り
の
松
や
千
々
の
春
天
伝
ふ
日
の
長
閑
な
る
や
ま
18
あ
さ
が
す
み
へ
だ
て
ぬ
か
り
の
峰
こ
ゑ
て
か
へ
す
頃
な
り
湊
田
の
春
19
川
水
の
す
ゑ
も
こ
ほ
り
や
と
け
ぬ
ら
ん
竹
の
葉
渡
る
風
の
し
づ
け
さ
20
霧
な
び
く
軒
端
の
月
は
ほ
の
か
に
て
む
す
ぶ
や
白
き
露
の
玉
だ
れ
21
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氷
解
日
の
移
る
か
た
は
こ
ほ
り
ての の
か
つ
解
て
し
る
し
お
と
せ
ぬ
山
川
の
水
22
鶯
な
べ
て
世
の
春
に
し
ら
れ
ぬ
谷
の
戸
も
明
る
光
り
に
う
ぐ
ひ
す
ぞ
鳴
23
残
雪
山
の
端
の
松
の
う
れ
葉
の
白
雪
は
花
と
見
よ
と
や
消
の
こ
る
ら
む
﹂
︵
３
オ
︶
24
雪
ふ
り
け
れ
ば
豊
年
の
光
り
を
見
せ
て
降
雪
に
民
の
こ
ゝ
ろ
の
春
に
嬉
し
き
25
山
里
に
住
侍
り
け
る
こ
ろ
住
ず
し
て
誰
か
は
し
ら
ん
か
く
ば
か
り
し
づ
け
き
山
の
奥
の
心
を
26
梅
の
盛
り
な
り
け
る
に
独
り
ご
ち
し
て
色
も
香
も
誰
に
か
見
せ
ん
山
里
の
軒
ば
に
匂
ふ
梅
の
盛
り
を
27
又
︑
山
里
に
あ
そ
び
て
山
は
霞
梅
は
の
き
ば
に
か
つ
咲
て
色
香
も
深
き
春
の
山
里
28
春
雨
小
田
か
へ
す
民
の
草
葉
も
恵
あ
る
こ
の
春
雨
や
如
何
に
嬉
し
き
29
花
盛
咲
に
ほ
ふ
花
よ
り
花
に
埋
れ
て
外
に
求
め
ん
岡
の
辺
の
春
30
お
な
じ
折
︑
雨
ふ
り
け
れ
ば
﹂
︵
３
ウ
︶
雨
も
よ
く
ぬ
れ
て
色
そ
ふ
山
桜
し
づ
く
も
花
に
匂
ひ
こ
ぼ
れ
て
31
わ
づ
ら
ひ
し
こ
ろ
春
の
き
る
か
す
み
の
衣
た
れ
こ
め
て
ま
ぢ
か
き
岡
の
花
を
だ
に
見
ず
32
庭
花
ゆ
き
て
見
む
四
方
の
梢
の
盛
り
を
も
庭
の
桜
の
色
に
こ
そ
し
れ
33
岡
花
の
禁
中
に
聞
し
め
し
た
り
と
︑
人
の
物
が
た
り
し
侍
り
け
れ
ば
植
置
し
岡
辺
の
桜
色
は
へ
て
雲
ゐ
に
匂
ふ
宿
の
春
か
ぜ
34
明
暦
天
皇
よ
り
汝
が
望
請
ふ
所
の
岡
花
の
御
製
な
り
と
云
々
︒
御
製
咲
花
に
ま
じ
る
岡
辺
の
松
の
葉
は
い
つ
と
な
き
し
も
色
を
そ
へ
つ
ゝ
35
右
新
院
の
御
製
を
は
じ
め
︑
聖
護
院
の
宮
其
外
︑﹁
岡
花
﹂
と
い
ふ
題
に
て
各
御
詠
歌
あ
り
け
り
︒
公
も
言
の
葉
の
匂
ひ
に
そ
ひ
て
咲
つ
ゞ
く
花
に
嬉
し
き
岡
の
辺
の
宿
﹂
︵
４
オ
︶
36
花
は
木
ご
と
に
咲
て
︑
つ
ゐ
に
こ
ゝ
ろ
の
山
を
か
ざ
り
︑
露
は
草
葉
よ
り
お
ち
て
︑
こ
と
ば
の
海
と
な
る
︒
さ
れ
ば
︑
一
と
年
︑
岡
の
花
の
色
香
︑
外
よ
り
こ
と
な
る
よ
し
︑
都
の
人
々
か
た
り
侍
り
し
を
︑
い
か
に
し
て
は
︑
院
に
聞
し
め
し
あ
げ
さ
せ
給
ひ
け
ん
︑
い
と
も
か
し
こきカ
に
︑
勅
あ
り
て
︑﹁
岡
の
花
﹂
と
い
ふ
題
に
て
︑
御
製
の
和
歌
を
く
だ
し
給
り
ぬ
︒
そ
れ
よ
り
月
卿
雲
客
お
の
〳
〵
詞
の
に
ほ
ひ
を
そ
へ
︑
照
(高
)光
門
主
詞
花
を
︑
み
山
の
春
風
に
ひ
し
き
ひ
し
き
カ
︑
筆
を
白
川
の
流
に
そ
ゞ
ぎ
て
︑
後
の
序
を
か
ゝ
せ
給
ふ
︒
ま
こ
と
に
よ
ろ
こ
ば
し
か
ら
ざ
ら
ん
や
︒
ゑ
た
の
し
か
ら
ざ
ら
ん
や
︒
今
年
な
ほ
麓
の
野
辺
に
桜
を
植
︑
山
の
お
も
む
き
を
あ
ら
た
め
︑
水
の
お
き
て
を
か
へ
︑
池
の
辺
に
は
五
葉
・
紅
梅
・
藤
・
款
冬
・
岩
躑
躅
や
う
の
花
共
を
う
へ
︑
春
ご
と
の
花
の
盛
り
に
は
︑
こ
ゝ
ろ
の
花
も
よ
そ
に
ち
ら
さ
で
︑
日
を
く
ら
す
と
に
こ
と
に
カ
な
ん
﹂
︵
４
ウ
︶
岡
の
辺
の
宿
を
さ
く
ら
に
す
み
な
す
や
心
の
花
の
こ
の
め
春
風
37
雲
の
上
の
光
り
を
そ
へ
て
咲
匂
ふ
岡
辺
の
花
の
い
ろ
そ
こ
と
な
る
38
見
せ
ば
や
な
八
重
も
ひ
と
へ
も
桜
咲
岡
辺
の
花
の
春
の
に
し
き
を
39
岡
山
の
蔵
王
堂
の
花
盛
り
に
枝
か
わ
す
松
の
と
き
わ
に
色
そ
ひ
ぬ
さ
か
り
こ
と
な
る
花
の
光
り
に
40
又
︑
蔵
王
堂
の
糸
桜
を
糸
さ
く
ら
見
に
来
る
人
の
こ
と
の
葉
を
結
び
と
ゞ
め
よ
花
の
色
香
に
41
日 高 愛 子
124
﹁
後
と
い
ふ
深
山
さ
く
ら
の
さ
か
ぬ
ま
に
見
よ
と
て
手
折
花
の
一
枝
﹂
と
光
茂
公
御
読
︑
一
枝
を
手
折
て
︑﹁
そ
な
た
の
花
は
い
つ
ご
ろ
に
や
尋
ん
︑
き
か
ま
ほ
し
く
﹂
と
あ
り
け
れ
ば
一
枝
の
な
さ
け
な
り
け
り
花
の
色
を
見
よ
と
て
お
く
る
心
こ
と
葉
は
﹂
︵
５
オ
︶
42
弥
生
廿
二
日
︑
旅
行
の
と
き
と
し
毎
の
わ
か
れ
は
春
に
な
ら
べ
ど
も
な
ぐ
さ
め
か
ぬ
る
旅
の
空
哉
43
廿
三
日
︑
山
を
こ
へ
け
る
に
︑
古
郷
の
か
た
を
詠
て
立
か
へ
る
こ
ゝ
ろ
ぞ
つ
ら
き
古
郷
の
木
末
は
見
し
と
思
ひ
し
も
の
を
44
廿
五
日
︑
は
か
な
き
旅
の
宿
り
に
て
︑
い
と
ゞ
ま
ど
ろ
ま
れ
ぬ
に
︑
風
さ
へ
は
げ
し
︑
有
明
の
月
く
ま
な
く
さ
し
入
け
れ
ば
旅
衣
か
た
し
く
袖
に
有
明
の
つ
れ
な
く
や
ど
る
影
も
う
ら
め
し
45
長
門
国
宝
富
と
い
ふ
所
の
普
賢
堂
の
柱
に
︑
愚
渓
居
士
書
置
し
筆
の
あ
と
あ
り
︒
今
は
な
き
人
と
な
り
︑
哀
れ
に
涙
も
と
ゞ
め
ら
れ
ば
︑
お
な
じ
柱
に
書
付
侍
る
か
き
置
し
筆
の
す
さ
び
は
そ
れ
な
が
ら
人
は
な
き
世
の
涙
也
鳧
46
弥
生
旅
立
け
る
に
﹂
︵
５
ウ
︶
春
に
行
雁
を
ば
い
は
し
旅
衣
我
も
古
郷
の
花
に
わ
か
れ
て
47
轟
木
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
て
古
郷
を
い
で
ゝ
一
夜
は
中
々
に
旅
ね
の
床
の
う
さ
も
め
づ
ら
し
48
豊
前
国
ゑ
い
野
と
い
ふ
所
に
と
ま
り
侍
り
け
る
に
︑
大
雨
ふ
り
︑
河
水
ま
さ
り
て
﹁
渡
り
も
な
し
︑
逗
留
せ
よ
﹂
と
い
ひ
さ
わ
げ
ば
︑
神
に
祈
り
て
い
の
る
よ
り
空
吹
は
ら
へ
旅
の
道
お
も
ひ
し
な
ど
の
神
の
め
ぐ
み
に
49
神
風
に
雨
の
や
へ
雲
吹
は
ら
へ
物
う
き
旅
の
あ
わ
れ
お
も
わ
ぬ
50
雅
章
卿
東
部
よ
り
の
ぼ
ら
れ
し
に
︑
と
づ
か
と
い
ふ
所
ま
で
い
ひ
を
く
り
け
る
こ
の
た
び
は
さ
こ
そ
心
に
つ
も
る
ら
し
頃
も
五
月
の
雪
の
ふ
じ
の
ね
51
右
返
し
ふ
る
こ
と
を
お
も
ひ
い
で
つ
ゝ
む
か
ひ
見
ん
五
月
の
空
の
ゆ
き
の
ふ
じ
の
ね
52
赤
間
ヶ
関
に
舟
を
か
け
て
四
五
日
漂
泊
し
侍
り
け
る
に
﹂
︵
６
オ
︶
春
の
日
の
な
が
と
の
海
に
ふ
ね
と
め
て
こ
ゝ
ろ
う
き
ね
を
重
ぬ
べ
し
と
は
53
お
な
じ
と
こ
ろ
の
阿
弥
陀
寺
に
も
ふ
で
ゝ
︑
幼
帝
の
像
を
お
が
み
奉
り
て
雲
の
上
に
す
む
べ
き
月
の
い
か
な
れ
ば
波
に
し
づ
み
し
影
と
成
け
ん
54
卯
月
廿
六
日
︑
江
戸
を
立
て
︑
か
な
川
と
い
ふ
所
に
や
ど
り
て
旅
衣
け
ふ
立
い
で
ゝ
草
ま
く
ら
か
た
し
く
袖
ぞ
い
と
ゞ
露
け
き
55
箱
根
山
を
こ
ゆ
る
と
て
つ
ゝ
じ
咲
箱
根
の
み
ね
に
一
夜
ね
て
あ
け
て
ぞ
こ
ゆ
る
足
柄
の
山
56
お
な
じ
山
の
峠
よ
り
富
士
を
見
て
足
柄
の
山
は
さ
な
が
ら
麓
に
て
雲
よ
り
上
は
雪
の
ふ
じ
の
ね
57
鴫
立
沢
に
て
む
か
し
思
ふ
鴫
立
沢
の
夕
暮
は
秋
な
ら
ぬ
夏
も
あ
わ
れ
し
ら
れ
て
﹂
︵
６
ウ
︶
58
う
づ
き
廿
九
日
︑
東
部
よ
り
た
び
立
と
て
し
ば
し
ま
て
春
は
来
て
見
ん
関
の
名
の
霞
の
こ
ろ
も
立
へ
だ
つ
共
59
旅
衣
日
も
か
さ
な
ら
ば
い
か
な
ら
ん
ま
つ
袖
ぬ
ら
す
武
蔵
野
の
露
60
ゆ
た
か
な
る
文
の
と
し
︑
十
と
い
ひ
つ
ゝ
二
の
五
月
八
日
旅
立
け
る
に
は
︑
空
曇
り
て
風
も
な
し
︑
は
る
〴
〵
と
野
を
す
ぎ
︑
あ
る
ひ
は
杉
の
む
ら
立
木
蔭
涼
し
く
行
て
︑
わ
ら
び
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
昼
休
し
て
︑
ひ
る
過
る
ほ
ど
に
宿
を
出
ゆ
く
に
︑
賤
が
垣
ね
に
咲
つ
ゞ
く
卯
花
は
雪
の
ご
と
し
咲
つ
ゞ
く
賤
が
垣
ね
の
卯
花
は
袖
寒
か
ら
ぬ
雪
に
ぞ
有
け
る
61
と
口
す
さ
び
過
る
︒
兼
而
は
上
尾
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
と
ま
ら
ん
と
思
ひ
し
に
︑
か
の
五
条
あ
た
り
の
夕
顔
の
や
ど
り
に
も
過
て
あ
わ
ら
な
れ
ば
︑
そ
れ
よ
り
一
里
を
行
て
桶
川
架蔵『直能公御詠歌集』
日 高 愛 子
125
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
や
ど
り
侍
け
る
あ
わ
ら
あ
は
れ
カ
あ
は
ら
カ
※
﹂
︵
７
オ
︶
あ
わ
れ
と
も
思
へ
旅
寝
の
草
枕
露
も
な
み
だ
も
袖
に
こ
ぼ
れ
て
62
十
日
の
空
も
又
く
も
り
侍
り
け
り
︒
日
い
づ
る
ほ
ど
に
宿
を
い
で
ゝ
︑
野
く
れ
里
ゆ
き
過
て
︑
熊
谷
と
い
ふ
所
に
昼
の
休
み
し
侍
り
け
る
︒
そ
の
里
の
中
に
熊
谷
寺
と
い
ふ
有
︒
直
実
が
住
し
跡
と
て
︑
手
づ
か
ら
作
り
た
る
像
も
有
︒
供
し
た
る
も
の
ど
も
打
む
れ
て
見
に
も
ふ
で
ぬ
武
士
の
こ
ゝ
ろ
に
つ
よ
き
梓
弓
な
ど
引
か
へ
て
す
み
染
の
袖
63
信
濃
国
諏
訪
と
い
ふ
所
に
て
ゑ
に
も
か
く
う
つ
さ
ま
ほ
し
や
す
は
の
海
の
波
間
に
浮
ぶ
富
士
の
芝
山
64
お
な
じ
国
の
駒
ヶ
嶽
と
い
ふ
山
に
︑
雪
い
と
し
ろ
ふ
見
へ
け
れ
ば
時
し
ら
ぬ
類
ひ
な
り
け
り
こ
れ
も
又
夏
に
し
ら
れ
ぬ
峰
の
白
雪
65
諏
訪
の
神
に
夜
詣
て
︑
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
れ
ば
﹂
︵
７
ウ
︶
あ
ふ
ぐ
な
り
昔
も
今
も
曇
な
き
神
の
恵
み
の
月
に
し
ら
れ
て
66
臨
泉
庵
に
て
い
ほ
り
さ
す
こ
の
谷
川
の
清
き
瀬
に
す
め
ば
こ
ゝ
ろ
の
ち
り
も
流
れ
て
67
中
津
川
に
て
蛍
を
閨
の
内
に
あ
つ
め
し
夜
半
の
名
残
と
や
旅
の
宿
り
を
と
ぶ
ほ
た
る
か
な
68
不
破
の
関
に
て
あ
わ
れ
な
り
不
破
の
関
屋
は
名
の
み
に
て
も
る
て
ふ
月
の
軒
ば
だ
に
な
し
69
ふ
わ
の
関
人
は
の
き
ば
の
跡
た
ゑ
て
し
げ
る
木
の
間
に
月
ぞ
も
り
く
る
70
月
岡
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
て
花
の
ひ
か
り
月
の
匂
ひ
も
こ
の
夕
実
に
を
し
む
べ
き
春
の
一
時
71
お
な
じ
所
の
瀧
を
﹁
か
ら
こ
と
﹂
ゝ
名
づ
け
て
﹂
︵
８
オ
︶
瀧
の
糸
を
今
か
ら
こ
と
に
引
か
へ
て
し
ら
べ
あ
わ
せ
る
峰
の
ま
つ
風
72
帯
河
の
辺
に
て
︑
谷
川
と
い
ふ
こ
と
を
谷
川
の
よ
ど
み
に
う
か
ぶ
月
影
は
な
が
れ
も
あ
へ
ぬ
こ
ほ
り
也
け
り
73
滑
稽
亭
に
て
む
す
び
置
庵
は
門
田
の
い
な
む
し
ろ
し
く
物
も
な
き○ く
月
を
見
る
哉
74
桂
の
亭
に
て
あ
や
に
く
に
降
雨
も
よ
し
名
に
し
お
ふ
秋
を
心
の
月
し
照
さ
ば
75
詠
帰
堂
に
逍
遥
し
て
時
鳥
を
の
が
鳴
音
の
こ
と
わ
り
を
帰
り
て
ぞ
し
る
古
郷
の
や
ど
76
亭
を
﹁
隣
月
﹂
と
名
づ
け
て
雲
う
づ
む
深
山
の
奥
に
の
が
れ
来
て
月
を
隣
り
に
杉
の
下
庵
﹂
︵
８
ウ
︶
77
卯
月
十
日
あ
ま
り
︑
春
花
亭
に
独
ご
と
に
か
く
ば
か
り
み
い
れ
い
や
し
き
住
居
に
も
心
長
閑
に
世
を
ぞ
楽
し
む
78
く
れ
が
た
き
夏
の
日
︑
そ
の
こ
と
ゝ
な
く
文
ど
も
見
る
中
に
︑
寂
蓮
法
師
の
題
に
﹁
人
す
ま
ぬ○ で
鐘
も
音
せ
ぬ
古
寺
に
狸
の
み
社
皷
う
ち
け
れ
﹂
と
有
も
所
か
ら
お
か
し
け
れ
ば
︑
こ
の
亭
を
﹁
狸
皷
﹂
と
名
付
て
︑
歌
の
文
字
を
上
に
お
き
︑
山
家
の
こ
ゝ
ろ
を
戯
に
筆
を
だ
に
と
り
あ
へ
ず
書
付
侍
る
︑
老
の
後
の
徒
ら
ご
と
に
な
ん
引
む
す
む
草
ぶ
カ
の
い
を
り
の
松
の
色
を
し
ら
で
や
と
わ
ぬ
杉
た
て
る
門
79
と
も
に
き
く
人
社
な
け
れ
こ
の
宿
の
軒
端
に
き
ゐ
る
鶯
の
こ
ゑ
80
杉
た
て
る
し
る
し
計
ぞ
と
ふ
人
も
待
こ
と
も
な
き
山
蔭
の
庵
81
ま
れ
に
き
て
と
ひ
来
る
人
も
な
き
霜
を
い
か
に
水
鶏
の
門
た
ゝ
く
ら
ん
﹂
︵
９
82
オ
︶
日 高 愛 子
126
照
月
の
光
り
を
峰
の
よ
そ
に
見
て
待
ほ
ど
お
そ
き
山
の
下
庵
83
栗
谷
に
て
暮
景
を
麓
に
は
ゆ
ふ
霧
ふ
か
く
立
こ
め
て
賤
が
す
み
か
も
見
へ
ず
成
ゆ
く
84
香
雲
橋
に
て
春
は
花
秋
は
紅
葉
の
色
に
香
に
お
も
ひ
ぞ
渡
る
雲
の
か
け
橋
85
夏
の
こ
ろ
怡
顔
室
に
侍
り
け
る
こ
ろ
︑
雨
そ
ほ
ふ
り
て
︑
い
と
し
め
や
か
な
り
け
る
に
︑
蝉
の
声
お
も
し
ろ
か
り
け
れ
ば
雨
そ
ゝ
ぐ
木
々
の
梢
に
風
過
て
露
に
み
だ
る
ゝ
蝉
の
も
ろ
声
86
松
菊
亭
に
て
こ
と
の
葉
の
花
に
契
り
て
幾
秋
も
こ
ゝ
ろ
に
匂
へ
庭
の
白
ぎ
く
87
あ
ひ
に
あ
ひ
て
一
重
の
み
か
は
八
重
菊
の
色
香
に
こ
も
る
松
の
下
庵
﹂
︵
９
ウ
︶
88
宿
花
堂
に
て
花
を
見
て
︑
詩
歌
の
会
あ
り
し
に
咲
つ
ゞ
く
梢
の
み
か
は
こ
と
の
葉
の
花
に
も
宿
る
春
の
山
ざ
と
89
渋
谷
と
い
ふ
所
に
閑
居
し
侍
し
こ
ろ
︑
春
雨
の
空
に
梅
の
露
に
匂
ひ
け
れ
ば
打
け
む
り
ふ
る
春
雨
の
露
の
玉
く
だ
け
て
匂
ふ
梅
の
下
風
90
お
な
じ
と
こ
ろ
侍
り
け
る
こ
ろ
︑
金
王
が
植
た
る
桜
を
見
に
ま
か
り
て
朽
残
る
お
ひ
木
の
さ
く
ら
幾
春
か
花
も
む
か
し
を
思
ひ
い
づ
ら
ん
91
﹁
桜
岡
二
十
景
﹂
の
詩
︑
林
家
の
諸
学
士
︑
序
跋
幷
詩
歌
共
に
集
い
ち
帖
と
じ
︑﹁
八
重
一
重
﹂
と
号
し
︑
其
書
の
奥
に
も
し
ほ
草
か
き
あ
つ
め
た
る
嬉
し
さ
の
袖
に
も
身
に
も
余
り
て
ぞ
思
ふ
92
ふ
月
四
日
︑
旅
立
け
る
に
︑
空
は
打
曇
り
て
︑
い
と
ゞ
秋
の
初
風
身
に
し
み
︑
立
い
で
ん
空
も
な
き
に
︑
人
々
な
ご
り
を
ゝ
し
み
け
れ
ば
﹂
︵
オ
︶
10
し
た
ふ
よ
り
猶
ぬ
れ
増
る
旅
衣
か
ゝ
る
な
み
だ
の
袖
の
わ
か
れ
を
93
ここ
れ
も
ま
た
か
の
こ
ま
だ
ら
の
色
と
見
る
都
の
ふ
じ
の
峰
の
白
雲
94
右
の
詠
は
︑
矢
橋
の
舟
の
中
に
て
折
ふ
し
を
読
い
だ
し
た
る
也
︒
た
ゞ
に
は
と
飛
鳥
井
亜
相
へ
見
せ
侍
り
し
か
ば
︑
感
に
た
へ
て
珍
重
こ
の
一
首
な
り
と
寸
か
へ
さ
れ
し
也
︒
し
か
る
を
書
と
め
て
置
ぬ
ほ
ひ
な
き
無
念
な
り
と
て
︑
跡
を
た
づ
ね
大
坂
ま
で
書
付
て
く
れ
よ
と
あ
り
し
故
︑
染
秀
筆
の
ぼ
せ
侍
り
し
な
り
︒
お
な
じ
折
︑
田
子
の
浦
に
て
汲
し
ほ
を
は
こ
ぶ
に
お
も
き
影
見
へ
て
富
士
を
も
に
の
ふ
田
子
浦
人
﹂
︵
ウ
︶
95
10
こ
の
詠
を
日
野
弘
資
卿
に
点
作
被
頼
け
れ
ば
︑
近
き
こ
ろ
め
づ
ら
し
く
珍
重
︑
二
四
の
句
聊
の
置
替
︑
如
此○ 此
候
て
は
如
何
︑﹁
く
む
塩
に
移
れ
る
富
士
の
か
げ
な
が
ら
に
の
ふ
や
重
き
田
子
の
浦
人
﹂
旅
泊
明
ば
ま
た
い
か
な
る
磯
に
う
き
ね
せ
む
行
衛
し
ら
れ
ぬ
梶
枕
し
て
96
吹
ま
さ
る
嵐
も
う
し
や
波
枕
又
や
う
き
ね
の
夢
に
わ
か
れ
ん
97
世
を
渡
る
わ
ざ
も
か
く
こ
そ
行
船
の
し
た
は
あ
や
う
き
浦
の
波
風
98
浦
月
明
石
が
た
浦
風
清
く
雲
晴
て
磯
辺
の
波
に
月
ぞ
く
だ
く
る
99
須
磨
明
石
幾
秋
か
け
て
海
士
人
は
波
の
千
里
の
月
や
見
る
ら
ん
100
こ
ゝ
ろ
な
き
蜑
も
今
宵
は
舟
と
め
て
最
中
の
秋
の
月
や
見
る
ら
ん
101
十
五
夜
月さ
や
か
な
る
光
り
を
峰
に
匂
は
せ
て
山
の
は
登
る
月
ぞ
名
だ
か
き
102
を
し
な
べ
て
あ
ふ
が
ざ
ら
め
や
月
の
秋
あ
き
は
今
宵
と
し
る
も
し
ら
ぬ
も
103
を
し
な
べ
て
月
や
見
る
ら
ん
名
に
高
き
秋
の
今
宵
は
し
る
も
し
ら
ぬ
も
104
お
な
じ
夜
︑
桜
岡
新
亭
よ
り
月
を
詠
幾
秋
も
な
れ
て
社
見
め
こ
の
宿
に
名
高
き
月
の
影
を
待
へ
て
105
か
り
へ
し
※
﹂
︵
オ
︶
11
架蔵『直能公御詠歌集』
日 高 愛 子
127
八
月
十
五
日
︑
鷺
嶠
の
大
徳
︑
予
が
わ
ら
わ
や
み
に
わ
づ
ろ
ふ
よ
し
を
聞
給
ひ
て
︑
と
む
ら
ひ
お
は
し
侍
り
て
︑
詩
を
お
く
ら
れ
侍
し
返
事
た
れ
こ
め
て
う
し
や
つ
ら
し
も
法
の
道
の
秋
の
花
野
の
月
を
更
せ
て
106
荻
吹
風
の
お
ど
ろ
か
し
げ
に
︑
今
宵
は
十
五
夜
な
り
︒
わ
ら
は
や
み
に
わ
づ
ら
ひ
て
︑
秋
の
行
衛
だ
に
し
ら
ず
こ
と
し
わ
れ
い
か
な
る
こ
と
ぞ
春
秋
の
花
と
月
と
の
盛
り
を
も
見
ず
107
山
家
月
こ
と
し
げ
き
世
を
の
が
れ
こ
し
柴
の
戸
に
思
ふ
く
ま
な
く
月
を
見
る
哉
108
九
月
十
三
夜
水
の
面
に
か
ぞ
へ
し
秋
の
光
り
よ
り
猶
長
月
の
影
の
さ
や
け
さ
109
見
て
る
夜
も
お
な
じ
光
り
と
あ
ふ
ぎ
見
る
け
ふ
の
こ
よ
ひ
の
月
の
さ
や
け
さ
110
駿
河
国
に
て
は
ら
か
ら
の
な
き
跡
を
見
て
な
が
む
れ
ば
空
も
な
つ
か
し
な
き
人
の
烟
と
き
へ
し
跡
の
し
ら
雲
﹂
︵
ウ
︶
111
11
い
き
て
今
こ
ゝ
に
し
あ
ら
ば
夜
も
す
が
ら
さ
ぞ
古
郷
の
こ
と
か
た
ら
な
ん
112
落
葉
硯
幾
年
か
つ
も
る
落
葉
の
又
も
よ
に
た
ぐ
ひ
は
か
た
き
石
と
成
け
ん
113
武
蔵
の
国
へ
は
年
を
へ
だ
て
ゝ
住
は
べ
り
け
る
に
︑
神
無
月
ま
で
御
い
と
ま
い
で
ざ
り
け
れ
ば
お
も
ひ
き
や
時
雨
の
雨
の
ふ
る
里
に
神
無
月
ま
で
帰
ら
ざ
る
と
は
114
青
山
と
い
ふ
所
に
ま
か
り
て
︑
松
の
雪
の
こ
と
な
る
興
に
め
で
ゝ
︑﹁
と
へ
か
し
な
ま
つ
と
し
聞
し
こ
と
の
葉
も
松
に
し
ら
る
ゝ
雪
の
朝
た
を
﹂
と
光
茂
公
よ
り
御
短
冊
た
ま
わ
り
け
れ
ば
︑
一
首
御
詠
珍
重
々
々
︒
疑
は
是
雪
裏
の
鶯
不
侍
春
し
て
発
其
吟
乎
︑
臈
庭
の
寒
梅
向
暖
而
独
り
花
さ
く
︑
其
詞
吟
詠
し
て
無
指
何
以
述
之
︑
万
般
以
心
長
し
て
紙
短
束
て
閣
而
已
言
の
葉
も
ま
つ
に
し
ら
れ
て
白
雲
の
か
ゝ
る
や
花
の
色
に
見
す
ら
ん
115
つ
ね
に
す
む
所
は
や
け
て
︑
田
舎
に
侍
り
け
る
こ
ろ
﹂
︵
オ
︶
12
梅
が
香
は
む
か
し
な
が
ら
に
匂
へ
ど
も
宿
社
か
わ
れ
料
の
春
風
116
梅
園
亭
に
て
人
を
待
て
諸
人
を
待
へ
て
咲
も
こ
ゝ
ろ
あ
れ
や
後
と
を
し
へ
し
庭
の
桜
は
117
明
暦
の
こ
ろ
︑
人
の
身
ま
か
り
て
の
又
の
と
し
︑
か
た
み
の
夜
の
も
の
を
見
て
︑
懐
旧
の
こ
ゝ
ろ
を
今
更
に
か
た
み
と
や
見
む
唐
衣
み
し
夜
の
夢
を
思
ひ
あ
わ
せ
て
118
幻
心
童
女
百
ヶ
日
に
あ
た
り
け
れ
ば
お
も
ひ
き
や
さ
て
も
み
法
の
花
に
い
ま
老
の
鶯
ね
を
な
か
ん
と
は
119
緑
樹
院
一
回
忌
に
︑
人
々
五
十
首
の
和
歌
を
供
養
し
け
る
中
に
︑
空
よ
り
花
の
こ
の
寺
の
け
ふ
の
ほ
と
け
の
み
の
り
に
は
空
よ
り
花
の
匂
ひ
こ
ぼ
れ
て
120
に
し
に
こ
ゝ
ろ
を
﹂
︵
ウ
︶
12
今
日
は
猶
西
に
こ
ゝ
ろ
を
し
た
ふ
か
な
涙
の
玉
の
行
衛
た
づ
ね
て
121
む
な
し
と
ゝ
け
る
月
花
に
こ
ゝ
ろ
と
め
て
や
な
が
め
ま
し
空
し
と
ゝ
け
る
お
し
へ
聞
ず
ば
122
母
の
三
十
三
回
の
歌
読
て
︑
尊
師
の
も
と
へ
つ
か
は
し
け
る
の
ぼ
る
べ
き
花
の
台
ぞ
み
そ
の
や
の
三
の
車
の
り
に
ひ
か
れ
て
123
高
岳
院
月
清
日
善
大
姉
︑
雲
に
か
く
れ
給
ひ
(し
)よ
り
こ
の
か
た
︑
春
の
あ
し
た
花
の
散
を
見
︑
秋
の
夕
暮
に
木
葉
の
落
る
を
き
ゝ
︑
草
の
露
︑
水
の
あ
わ
れ
︑
こ
ゝ
ろ
に
た
ゆ
る
こ
と
な
し
︒
し
か
は
あ
れ
ど
︑
年
月
お
こ
の
ふ
わ
ざ
は
︑
み
な
法
の
師
に
ゆ
づ
り
て
︑
い
さ
ゝ
か
み
づ
か
ら
の
な
す
こ
と
な
し
︒
い
か
に
し
て
か
志
を
の
べ
侍
ん
と
︑
時
し
も
神
無
月
︑
野
山
の
け
し
き
に
な
ぞ
ら
へ
︑
錦
歌
と
か
や
い
ふ
こ
と
を
つ
ゞ
り
ぬ
︒
誠
に
花
に
鳴
鶯
︑
水
に
す
む
蛙
の
声
な
ど
い
へ
る
に
﹂
︵
オ
︶
似
た
り
︒
さ
ら
ば
︑
人
に
い
13
日 高 愛 子
128
ひ
つ
た
ゑ
ん
と
に
は
あ
ら
ず
︑
只
な
き
か
げ
の
前
に
さ
し
も
侍
ら
ん
と
お
も
ふ
ば
か
り
こ
そ124
﹂
︵
ウ
︶
13
辞
世
独
ね
の
閨
の
と
も
し
び
吹
消
て
我
影
に
さ
へ
わ
か
れ
ぬ
る
か
な
125︵
６
行
分
空
白
︶
﹂
︵
オ
︶
14
桜
岡
二
十
景
桜
岡
花
雲
温
山
朝
露
吉
田
鳴
鵑
夏
林
翠
密
川
上
長
流
祇
園
河
月
岩
蔵
暁
鹿
遠
城
薄
霧
松
尾
霜
葉
円
通
疎
鐘
今
川
流
蛍
水
上
帰
鴉
金
立
秦
祠
賀
瀬
水
村
西
嶺
斜
暉
珠
簾
匹
練
阿
蘇
晴
烟
三
岳
岑
府
牛
津
遠
帆
天
山
秋
雪
桜
岡
十
境
偕
楽
門
竹
下
径
嵐
白
園
碧
瓦
楼
百
魁
墩
風
浴
亭
範
馳
囿
拾
葉
庵
換
鵞
亭
桜
岡
館
常
葉
園
六
境
常
葉
四
栄
帯
川
氷
輪
銀
濤
静
音
和
斯
石
炉
養
花
香
井
架蔵『直能公御詠歌集』
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129
なうやきけむれけ れ ほ す
い
　
よ
　
り
　
も
す
社
り
つ
る れ た
か
し
よ
り
も ゆ つ
ふ
ぞ
し
る
つ 無 神
き
あ
と
の
ゝ
つ
た
ふ
ま
ふ
か
み
そ こ だ み
き
こ
と
を
時 し り か
り
（
ぐ
）
め
　
な
むしたしたしう
の
影
し
み
の
か う か ひ と だ
げ
き
な
み
だ
の
の
お
し
へ
に
らか心はさ
ゝ
そ
の
侭
の
な か の ま
も
だ
み
な
ふ
た
な
し
き
た
か
の
蓬
生
の
に
　
の
の
ぶ
む
か
し
し ひ た く じ ま つ
めやほやほやほか さ あ の
に
　
ち
るこのにかの
ど
　
ま
　
し
　
て
な
べ
て
ら が な ど
か
は
あ
ら
じ
の 露 の
ず
　
へ
　
あ
　
し と
か
く
ま
よ
り
も
そ
み
ち
わ
が
そ
で
に
る ぬ でき　　か
うかうかうかうろ う と
の
め
ゆ
て
月 ふ ろ つ
し
　
　
な
く
う
か
も　　げ
つ
り
て
ま
よ
た
は
歎
の
に 空 の は
た
　
　
ら
ひ
の
み
の
づ
も
れ
て
風
わ
ら
で
て
り ぶ け すてれ乱にぜ
ほふふふふふめゆ の し
と
を
し
か の
　
で
　
そ
姿
や
し
つ
り　　か たしにます を と ご る
こ
ゝ
ろ
の
の
り
ぞ
る
　
こ
　
そ
ど
　
を
き
み
だ
れ
ぬ へ あ しの 涙 き か
か
き
涙
うつつつつつむ
ゝ
つ
き
げ
らむすやき
か
 き
 し
 ま
 つ
仏
し
や
のねむはにゐ
か
　
に
は ず ま つ
ね
　
な
に　　ね
ゝ
　
ま
た
の
葉
か
つ
し
社
す
き
　
ぬ
　
也
　
け
も き し れも き ら
れむけきやうな き 世 のが ら へ て は は るみ に 迷 ひ べ　　けて 社 月 は
焔
魔
幽
堂
﹂
︵
ウ
︶
14
薫
山
十
五
境
宿
花
堂
香
雲
橋
乾
濤
林
薄
霧
園
杉
径
鹿
陂
栗
谷
掬
泉
庵
覚
鷴
窓
松
菊
亭
紅
葉
墩
味
月
皐
宜
雪
亭
霜
筠
壑
常
春
圃
右
の
御
歌
の
題
は
後
世
の
人
し
ら
ざ
る
こ
と
も
有
し
に
付
左
に
し
る
す
︒
山
里
に
住
る
と
あ
る
は
鯖
岡
へ
御
越
御
逗
留
中
の
御
作
也
︒
明
暦
天
皇
よ
り
汝
が
望
所
と
あ
る
は
延
宝
三
年
乙
卯
四
月
廿
日
︑
大
猷
院
殿
廿
五
年
御
忌
︑
東
叡
山
に
て
御
供
養
有
︒
右
御
法
会
に
付
︑
聖
護
院
宮
道
晃
親
王
︑
江
戸
へ
御
参
向
︑
御
序
に
︑
明
暦
天
皇
の
宸
翰
の
御
懐
紙
を
︑
直
能
公
御
拝
戴
有
︒
此
時
︑
親
王
勅
命
を
伝
へ
て
曰
︑
是
汝
が
望
請
ふ
処
の
岡
の
花
の
﹂
︵
オ
︶
御
製
也
と
云
々
︒
右
に
付
︑
六
月
二
日
︑
15
禁
裏
へ
為
御
礼
被
成
御
献
上
候
に
付
︑
長
橋
局
よ
り
御
奉
文
︑
又
︑
新
院
御
所
女
房
の
御
奉
書
有
︒
明
暦
天
皇
は
︑
百
二
十
代
の
天
子
後
西
院
の
御
事
に
て
︑
寛
文
三
年
に
御
位
を
す
へ
さ
せ
給
ひ
︑
当
時
︑
仙
洞
に
ま
し
〳
〵
︑
新
院
様
と
奉
称
候
︒
こ
の
た
び
︑
新
院
の
御
製
を
は
じ
め
︑
聖
護
院
其
外
十
八
人
︑﹁
岡
花
﹂
と
い
ふ
題
に
て
各
御
詠
歌
あ
り
︒
右
御
和
歌
を
集
め
て
︑
そ
の
奥
に
道
晃
法
親
王
に
乞
奉
り
て
︑
跋
を
書
し
め
給
ふ
︒
肥
前
の
国
に
佐
波
と
い
ふ
と
こ
ろ
あ
り
︒
其
国
主
の
ゆ
か
り
の
人
︑
し
る
よ
し
し
て
︑
行
て
住
け
り
︒
山
水
海
岳
の
遠
望
︑
似
た
る
所
な
き
に
︑
桜
を
う
へ
て
︑
年
毎
の
花
の
盛
り
に
は
︑
け
ふ
じ
あ
へ
り
︒
さ
る
に
よ
り
︑﹁
桜
岡
﹂
と
所
の
名
を
改
め
︑﹁
岡
花
﹂
と
い
ふ
題
に
て
︑
さ
る
た
よ
り
あ
り
て
﹂
︵
ウ
︶
ほ
ど
は
雲
井
の
15
人
々
に
大
和
歌
を
す
ゝ
め
︑
新
院
御
製
を
は
じ
め
︑
懐
紙
あ
ま
た
に
な
り
ぬ
︒
し
か
あ
れ
ば
︑
あ
る
じ
の
を
も
く
わ
へ
︑
を
の
〳
〵
筆
の
跡
を
一
帖
と
し
て
︑
来
由
を
し
る
す
べ
き
よ
し
あ
り
し
か
ば
︑
い
な
び
が
た
く
て
書
つ
け
侍
り
ぬ
︒
誠
に
鳥
の
跡
た
へ
ず
︑
歌
の
道
も
ま
さ
き
の
か
つ
ら
︑
な
が
く
つ
た
へ
て
︑
後
の
人
に
し
ら
し
め
ん
た
め
な
し
︒
二
品
道
晃
親
王
桜
岡
︑
往
昔
は
﹁
鯖
岡
﹂
と
号
し
︑
麓
に
岡
村
と
云
民
家
有
に
︑
今
︑
永
岡
・
下
岡
と
い
ふ
名
残
れ
り
︒
月
堂
様
︑
御
領
中
御
巡
見
の
序
に
︑
御
見
立
置
れ
︑
末
々
御
隠
栖
に
も
可
成
思
召
に
而
︑
榛
楝
を
刈
て
︑
岡
の
上
に
御
茶
屋
相
立
ら
れ
︑
桜
を
数
株
御
植
お
か
れ
し
︒
其
御
志
を
継
れ
て
︑
直
能
公
も
明
暦
・
万
治
の
頃
よ
り
︑
所
々
に
御
茶
屋
を
立
ら
れ
︑
雅
名
﹂
︵
オ
︶
を
付
さ
ら
れ
さ
せ
ら
れ
カ
︑
桜
紅
葉
を
吉
野
・
高
16
雄
よ
り
御
求
植
さ
せ
給
ひ
て
︑
御
在
国
の
節
は
毎
度
西
丸
よ
り
こ
の
所
に
御
越
御
逗
留
被
成
け
る
な
り
︒
右
︑
禁
中
の
御
製
を
は
じ
め
︑
月
卿
雲
閣
の
詠
歌
有
を
以
︑
是
よ
り
日
本
名
所
の
部
に
入
と
云
々
豊
前
国
ゑ
い
御
川
と
は
右
御
歌
︑
御
詠
候
成
候
得
共
︑
忽
雨
晴
て
こ
と
ゆ
へ
な
く
御
渡
り
被
成
候
也
︒
臨
泉
庵
に
て
と
あ
る
は
上
ヶ
松
よ
り
須
原
の
間
に
寝
覚
の
床
と
云
名
所
あ
り
︒
其
辺
に
寝
覚
山
臨
泉
寺
と
い
ふ
禅
寺
有
︒
庭
よ
り
ね
覚
の
床
見
下
し
︑
地
景
残
ら
ず
見
ゆ
︒
浦
島
が
釣
場
の
石
と
も
ふ
し
伝
ふ
る
有
︒
大
木
の
榎
有
︒﹂
︵
ウ
︶
直
能
公
御
自
筆
に
て
︑﹁
此
と
16
こ
ろ
に
う
ら
し
ま
太
郎
が
つ
り
ぶ
ね
あ
り
﹂
と
遊
ば
し
︑
御
掛
ヶ
置
れ
た
り
︒
是
よ
り
木
曽
路
往
還
の
旅
人
︑
こ
の
御
書
付
を
見
て
立
寄
︑
貴
も
賤
も
こ
の
所
に
足
を
や
す
め
て
︑
こ
の
庵
室
に
参
詣
し
︑
奇
石
怪
岩
あ
る
こ
と
を
始
て
知
し
よ
り
︑
自
然
と
禅
庵
も
再
興
の
ち
か
ら
を
得
︑
ま
た
其
辺
に
あ
り
し
民
家
も
始
の
程
は
わ
づ
か
四
五
軒
の
わ
ら
や
に
て
︑
旅
客
の
腰
を
懸
べ
き
よ
す
が
だ
に
な
か
り
し
に
︑
日 高 愛 子
130
こ
ゝ
か
し
こ
よ
り
人
も
つ
ど
ひ
集
り
て
︑
今
更
は
ね
覚
村
と
い
ふ
数
十
軒
の
宿
と
な
り
け
る
も
︑
直
能
公
の
御
筆
を
残
し
置
れ
し
よ
り
︑
か
く
繁
栄
の
地
と
成
け
る
と
︑
其
所
の
老
翁
の
も
の
が
た
り
し
と
な
り
︒
当
時
︑
其
御
筆
は
額
に
誘
ら
へ
︑
其
寺
の
門
に
か
け
て
あ
り
︒﹂
︵
オ
︶
17
月
岡
と
あ
り
け
る
は
岩
蔵
川
明
渕
の
辺
に
御
茶
屋
︑
明
渕
に
移
る
月
を
御
覧
あ
る
か
ら
︑
月
の
岡
の
御
茶
屋
と
御
名
づ
け
候
也
︒
滑
稽
亭
と
あ
る
は
丸
山
の
近
所
に
て
︑
丸
山
は
御
家
中
の
若
侍
を
召
集
め
ら
れ
︑
こ
れ
を
築
し
め
給
ふ
西
の
岡
の
地
に
あ
り
︒
小
山
也
︒
田
家
御
茶
屋
と
号
す
る
な
り
︒
偏
に
民
家
の
様
体
な
り
︒
蓑
笠
・
鋤
・
鍬
の
類
︑
農
具
共
を
掛
け
な
ら
べ
給
へ
り
︒
桂
の
亭
と
あ
る
は
福
寿
堂
あ
り
︒
三
聖
堂
あ
り
︒
芳
桂
亭
と
い
ふ
な
り
︒
狸
鼓
亭
と
あ
る
は
﹂
︵
ウ
︶
17
山
家
の
御
茶
屋
に
て
︑
松
香
渓
の
北
︑
正
法
山
の
辺
に
有
し
か
︑
ま
た
鷺
原
御
茶
屋
に
や
︑
不
分
明
な
り
︒
右
之
外
の
月
卿
雲
閣
あ
る
所
︑
不
詳
︒
落
葉
硯
と
あ
る
は
山
よ
り
堀
い
だ
せ
し
石
な
り
︒
照
光
院
宮
様
へ
︑
公
よ
り
︑
御
家
に
伝
り
候
木
葉
硯
御
覧
に
入
ら
れ
︑
何
と
ぞ
名
を
御
付
被
下
候
様
︑
御
願
被
成
︒
右
硯
は
︑
往
昔
深
山
幽
谷
の
中
よ
り
出
る
も
の
と
見
へ
︑
木
葉
年
々
に
落
積
り
た
る
末
︑
千
歳
を
経
て
自
然
と
石
に
成
た
る
に
︑
池
を
ほ
り
つ
け
て
︑
中
を
硯
に
用
た
る
奇
物
也
︒
木
葉
の
か
た
あ
ざ
や
か
に
見
へ
た
り
︒
右
に
付
︑
道
晃
法
親
王
の
御
書
︑
珍
敷
硯
一
覧
令
祝
着
︑
こ
の
硯
に
名
所
望
の
由
︑
不
手
馴
義
に
て
無
調
法
候
得
共
﹂︵
オ
︶
18
懇
望
候
条
︑
落
葉
硯
と
書
付
進
入
候
︑
猶
期
後
信
候
と
あ
る
物
な
り
︒
つ
ね
に
す
む
と
こ
ろ
と
あ
る
は
桜
岡
ト
モ
ア
リ
桜
岡
御
屋
敷
被
成
御
座
こ
ろ
な
り
︒
︵
７
行
分
空
白
︶﹂
︵
ウ
︶
18
右
御
詠
歌
︑
御
年
譜
の
う
ち
に
あ
る
を
︑
太
田
雄
増
が
抜
書
し
を
か
り
て
︑
明
治
十
あ
ま
り
二
と
せ
の
六
月
七
日
よ
り
八
日
に
謹
て
写
し
し
る
す
︒
貞
起﹂
︵
オ
︶
19
︵
空
白
︶
﹂
︵
ウ
︶
19
注１
・
２
延
宝
四
年
︵
一
六
七
六
︶
元
日
︑
直
能
五
十
五
歳
︒
延
宝
九
年
︵
一
六
八
一
︶
元
日
︑
直
能
六
十
歳
︒
3４
・
５
天
和
二
年
︵
一
六
八
二
︶
元
日
︑
直
能
六
十
一
歳
︒
天
和
三
年
︵
一
六
八
三
︶
元
日
︑
直
能
六
十
二
歳
︒
6
貞
享
五
年
︵
一
六
八
八
︶
元
日
︑
直
能
六
十
七
歳
︒
7
貞
享
三
年
︵
一
六
八
六
︶
元
日
︑
直
能
六
十
五
歳
︒
8
貞
享
二
年
︵
一
六
八
五
︶
元
日
︑
直
能
六
十
四
歳
︒
9
元
禄
二
年
︵
一
六
八
九
︶
元
日
︑
直
能
六
十
八
歳
︒
10
・
延
宝
八
年
︵
一
六
八
〇
︶
元
日
︑
直
能
五
十
九
歳
︒
11
12延
宝
六
年
︵
一
六
七
八
︶
元
日
︑
直
能
五
十
七
歳
︒
13
天
和
三
年
︵
一
六
八
三
︶
元
日
︑
直
能
六
十
二
歳
︒
14
天
和
二
年
︵
一
六
八
二
︶
元
日
︑
直
能
六
十
一
歳
︒
15
貞
享
四
年
︵
一
六
八
七
︶
一
月
二
日
︑
直
能
六
十
六
歳
︒
16
貞
享
元
年
︵
一
六
八
四
︶︑
直
能
六
十
三
歳
の
頃
か
︒
17
～
明
暦
二
年
︵
一
六
五
六
︶
一
月
十
一
日
︑
直
能
三
十
五
歳
︒
18
21
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131
天
和
四
年
︵
一
六
八
四
︶
元
日
︑
直
能
六
十
三
歳
︒
22
・
天
和
二
年
︵
一
六
八
二
︶
元
日
︑
直
能
六
十
一
歳
の
頃
か
︒
﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄
で
は
天
23
24
23
和
四
年
正
月
御
詠
歌
に
重
出
︒
貞
享
三
年
︵
一
六
八
六
︶
元
日
︑
直
能
六
十
五
歳
︒
25
～
寛
文
三
年
︵
一
六
六
三
︶
三
月
︑
鯖
岡
︵
桜
岡
︶
逗
留
︒
直
能
四
十
二
歳
︒
26
28天
和
四
年
︵
一
六
八
四
︶
元
日
︑
直
能
六
十
三
歳
︒
29
・
貞
享
四
年
︵
一
六
八
七
︶
三
月
︑
直
能
六
十
六
歳
︒
30
31
・
貞
享
五
年
︵
一
六
八
八
︶
春
︑
直
能
六
十
七
歳
︒
32
33延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶
春
︑
直
能
五
十
四
歳
︒
34
・
延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶
四
月
︑
直
能
五
十
四
歳
︒
35
36
明
暦
天
皇
は
︑
後
西
天
皇
︵
一
六
三
七
︱
一
六
八
五
︶︒﹃
岡
花
二
十
首
和
歌
﹄
巻
軸
歌
︑
35﹃八
重
一
重
﹄﹁
岡
花
﹂
収
録
歌
︒
但
し
︑
両
書
の
第
二
句
は
﹁
に
ほ
ひ
も
そ
ひ
て
﹂︒
聖
護
院
の
宮
は
︑
後
陽
成
天
皇
第
十
一
皇
子
︑
聖
護
院
宮
道
寛
法
親
王
︵
一
六
四
七
︱
一
36六
七
六
︶︒﹃
岡
花
二
十
首
和
歌
﹄︑﹃
八
重
一
重
﹄﹁
岡
花
﹂
巻
頭
歌
︒
～
延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶
春
︑
直
能
五
十
四
歳
︒
37
41
﹁
花
は
木
ご
と
に
咲
て
︑
つ
ゐ
に
こ
ゝ
ろ
の
山
を
か
ざ
り
︑
露
は
草
葉
よ
り
お
ち
て
︑
こ
と
37ば
の
海
と
な
る
﹂
と
い
う
表
現
は
﹃
続
古
今
和
歌
集
﹄
の
序
文
に
見
ら
れ
る
︒
月
卿
雲
客
は
公
卿
・
殿
上
人
︒
照
高
門
主
は
︑
照
高
院
道
晃
法
親
王
︒
五
葉
は
五
葉
松
︑
款
冬
は
山
吹
の
異
名
︒
﹃
源
氏
物
語
﹄
乙
女
巻
に
﹁
南
の
東
は
山
高
く
︑
春
の
花
の
木
︑
数
を
尽
く
し
て
植
ゑ
︑
池
の
さ
ま
お
も
し
ろ
く
す
ぐ
れ
て
︑
御
前
近
き
前
裁
︑
五
葉
︑
紅
梅
︑
桜
︑
藤
︑
山
吹
︑
岩
躑
躅
な
ど
や
う
の
春
の
も
て
あ
そ
び
を
わ
ざ
と
は
植
ゑ
で
︑
秋
の
前
裁
を
ば
む
ら
む
ら
ほ
の
か
に
ま
ぜ
た
り
﹂
と
あ
る
の
に
よ
る
︒
岡
山
は
桜
岡
に
隣
接
す
る
岡
山
神
社
︒
40寛文
元
年
︵
一
六
六
一
︶
三
月
二
日
︑
能
貨
に
よ
る
直
能
︵
四
十
歳
︶
へ
の
古
今
伝
受
が
修
了
し
︑
42
本
藩
第
二
代
藩
主
鍋
島
光
茂
︵
一
六
三
二
︱
一
七
〇
〇
︶
よ
り
書
翰
が
届
い
た
と
き
の
も
の
︒
～
寛
文
十
一
年
︵
一
六
七
一
︶
三
月
︑
直
能
五
十
歳
︒
43
46
宝
富
は
防
府
︒
愚
渓
居
士
は
第
二
代
多
久
邑
主
多
久
茂
辰
︒
46
～
寛
文
十
三
年
︵
一
六
七
三
︶
三
月
︑
直
能
五
十
二
歳
︒
轟
木
宿
は
鍋
島
藩
の
東
端
の
国
境
47
50︵
現
鳥
栖
市
︶
に
位
置
し
た
︒
・
寛
文
五
年
︵
一
六
六
五
︶
五
月
︑
直
能
四
十
四
歳
︒
東
部
は
東
都
の
意
か
︒
に
も
同
様
に
51
52
59
﹁
東
部
﹂
と
あ
る
︒
万
治
元
年
︵
一
六
五
八
︶
六
月
︑
直
能
三
十
七
歳
︒
阿
弥
陀
寺
は
現
在
の
赤
間
神
宮
︵
山
口
県
下
53
関
市
︶︑
安
徳
天
皇
を
祀
る
︒
～
延
宝
二
年
︵
一
六
七
四
︶
四
月
︑
直
能
五
十
三
歳
︒
55
58
・
延
宝
四
年
︵
一
六
七
六
︶
四
月
︑
直
能
五
十
五
歳
︒
59
60
～
寛
文
十
二
年
︵
一
六
七
二
︶
五
月
︑
直
能
五
十
一
歳
︒
参
勤
交
代
で
木
曽
路
を
経
由
し
た
と
61
70き
の
も
の
︒
﹁
か
の
五
条
あ
た
り
の
夕
顔
の
や
ど
り
﹂
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
夕
顔
巻
の
﹁
か
の
白
く
咲
け
61る
を
な
む
︑
夕
顔
と
申
し
は
べ
る
︒
花
の
名
は
人
め
き
て
︑
か
う
あ
や
し
き
垣
根
に
な
ん
咲
き
は
べ
り
け
る
﹂
と
い
う
描
写
を
﹁
賤
が
垣
ね
に
咲
つ
ゞ
く
卯
花
﹂
に
重
ね
た
も
の
︒
﹃
平
家
物
語
﹄
巻
九
に
描
か
れ
る
熊
谷
直
実
の
﹁
あ
は
れ
︑
弓
矢
と
る
身
ほ
ど
口
惜
か
り
け
63る
も
の
は
な
し
︒
武
芸
の
家
に
生
れ
ず
は
︑
何
と
て
か
ゝ
る
う
き
目
を
ば
み
る
べ
き
︒
な
さ
け
な
う
も
う
ち
奉
る
も
の
か
な
﹂
と
い
う
嘆
き
に
基
づ
く
︒
臨
泉
庵
は
︑
長
野
県
木
曽
郡
上
松
町
に
あ
る
臨
川
寺
︑
寝
覚
の
床
と
い
わ
れ
る
景
勝
地
や
67浦
島
太
郎
伝
説
な
ど
で
知
ら
れ
る
︒
※
﹁
か
の
五
条
あ
た
り
の
夕
顔
の
や
ど
り
に
も
過
て
あ
わ
ら
な
れ
ば
﹂
～
貞
享
元
年
︵
一
六
八
四
︶︑
直
能
六
十
三
歳
︒
71
83
月
岡
は
小
城
郡
北
郷
の
地
名
︒
71
～
延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶
春
︒
直
能
五
十
四
歳
︒
84
91
﹁
金
王
が
植
た
る
桜
﹂
は
金
王
八
幡
宮
︵
現
在
の
渋
谷
区
︶
に
あ
っ
た
金
王
桜
の
こ
と
︒
村
91尾
嘉
陵
﹃
江
戸
近
郊
道
し
る
べ
﹄
に
は
︑﹁
金
王
ざ
く
ら
は
︑
そ
の
か
み
渋
谷
金
王
丸
が
植
る
と
云
︑
其
木
枯
た
り
﹂
と
あ
る
︒
金
王
丸
は
土
佐
房
昌
俊
と
も
い
わ
れ
る
が
不
明
︒
延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶
春
︑
直
能
五
十
四
歳
︒
林
家
の
諸
学
士
は
︑
林
鷲
峰
林
鳳
岡
・
人
見
竹
92
洞
・
坂
井
伯
元
・
林
晋
軒
・
狛
庸
・
深
尾
春
庵
・
人
見
卜
幽
軒
・
辻
端
亭
等
︒﹃
八
重
一
重
﹄
巻
末
歌
︒
延
宝
七
年
︵
一
六
七
九
︶
七
月
四
日
︑
直
能
五
十
八
歳
︒
93
明
暦
二
年
︵
一
六
五
六
︶
八
月
十
六
日
︑
直
能
三
十
五
歳
︒
飛
鳥
井
亜
相
は
飛
鳥
井
雅
章
︒
94
明
暦
二
年
︵
一
六
五
六
︶
八
月
︑
直
能
三
十
五
歳
︒
日
野
弘
資
︵
一
六
一
七
︱
一
六
八
七
︶︒
95
～
明
暦
三
年
︵
一
六
五
七
︶
八
月
初
旬
︑
直
能
三
十
六
歳
︒
96
98
～
明
暦
三
年
︵
一
六
五
七
︶
八
月
十
五
日
︑
直
能
三
十
六
歳
︒
99
101貞
享
三
年
︵
一
六
八
六
︶
八
月
十
五
日
︑
直
能
六
十
五
歳
︒
102
貞
享
四
年
︵
一
六
八
七
︶
八
月
十
五
日
︑
直
能
六
十
六
歳
︒
103
日 高 愛 子
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貞
享
二
年
︵
一
六
八
五
︶
八
月
十
五
日
︑
直
能
六
十
四
歳
︒
104
貞
享
五
年
︵
一
六
八
八
︶
八
月
十
五
日
︑
直
能
六
十
七
歳
︒
105※
被
注
語
不
明
・
元
禄
二
年
︵
一
六
八
九
︶
八
月
十
五
日
︑
直
能
六
十
八
歳
︒
鷺
嶠
の
大
徳
は
︑
鍋
島
家
歴
代
106
107
藩
主
の
菩
提
寺
で
あ
る
黄
檗
宗
祥
光
山
星
巖
寺
の
覚
潭
和
尚
︒
貞
享
二
年
︵
一
六
八
五
︶
八
月
十
五
日
︑
直
能
六
十
四
歳
︒
108
貞
享
四
年
︵
一
六
八
七
︶
九
月
十
三
日
︑
直
能
六
十
六
歳
︒
109
貞
享
五
年
︵
一
六
八
八
︶
九
月
十
三
日
︑
直
能
六
十
七
歳
︒
110
・
寛
文
六
年
︵
一
六
六
六
︶
五
月
︑
府
中
駅
に
て
︒
直
能
四
十
五
歳
︒
111
112延
宝
四
年
︵
一
六
七
六
︶
夏
︑
直
能
五
十
五
歳
︒
113
慶
安
三
年
︵
一
六
五
〇
︶
十
月
︒
直
能
二
十
九
歳
︒
114
寛
文
元
年
︵
一
六
六
一
︶
十
二
月
三
日
︒
直
能
四
十
歳
︒
115
・
寛
文
八
年
︵
一
六
六
八
︶
二
月
頃
︑
梅
園
屋
敷
に
て
︒
直
能
四
十
七
歳
︒
116
117万
治
元
年
︵
一
六
五
八
︶
九
月
二
十
七
日
︑
南
祥
院
︵
多
久
茂
辰
娘
︑
鍋
島
勝
茂
養
女
︑
直
能
正
118
室
︑
鶴
子
︶
一
回
忌
︒
直
能
三
十
七
歳
︒
寛
文
九
年
︵
一
六
六
九
︶
十
二
月
︑
幻
心
童
女
︵
賀
伊
︶
百
か
日
忌
︒
直
能
四
十
八
歳
︒
119
～
寛
文
十
三
年
︵
一
六
七
三
︶
六
月
二
十
五
日
︑
緑
樹
院
︵
鍋
島
光
茂
娘
︑
土
井
利
重
室
︑
千
120
122姫
︶
一
回
忌
︒
直
能
五
十
二
歳
︒
延
宝
四
年
︵
一
六
七
六
︶
十
月
︑
高
岳
院
︵
勝
茂
養
女
仁
王
︑
直
能
母
︶
三
十
三
回
忌
︒
直
能
五
123
十
五
歳
︒
慶
安
三
年
︵
一
六
五
〇
︶
十
月
︑
高
岳
院
︵
直
能
母
︶
七
回
忌
︒
直
能
二
十
九
歳
︒
124
元
禄
二
年
︵
一
六
八
九
︶
八
月
二
十
六
日
︑
直
能
六
十
八
歳
で
没
し
た
︒
125﹁桜
岡
二
十
景
﹂﹁
桜
岡
十
境
﹂
は
﹃
八
重
一
重
﹄
に
収
録
︒
ま
た
︑﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄
延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶
に
記
述
あ
り
︒
﹁
常
葉
園
六
境
﹂
は
﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄
貞
享
元
年
︵
一
六
八
四
︶
に
記
述
あ
り
︒
延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶
四
月
︑
直
能
五
十
四
歳
︒
明
暦
天
皇
は
後
西
天
皇
︒
大
猷
院
は
徳
川
家
光
︵
一
六
〇
四
︱
一
六
五
一
︶︒
﹁
肥
前
の
国
に
⁝
﹂
以
下
は
﹃
岡
花
二
十
首
和
歌
﹄
巻
末
な
ら
び
に
﹃
八
重
一
重
﹄﹁
岡
花
﹂
巻
末
に
収
録
︒
ま
た
︑﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄
延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶
に
記
述
あ
り
︒
﹁
豊
前
国
ゑ
い
御
川
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄
延
宝
元
年
︵
一
六
七
三
︶
三
月
に
記
述
あ
り
︒
﹁
臨
泉
庵
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄
寛
文
十
二
年
︵
一
六
七
二
︶
に
記
述
あ
り
︒
﹁
月
岡
﹂
以
下
﹁
滑
稽
亭
﹂
ま
で
の
記
述
は
﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄
貞
享
元
年
︵
一
六
八
〇
︶
に
見
ら
れ
る
︒
﹁
落
葉
硯
﹂
の
記
述
は
︑﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄
延
宝
四
年
︵
一
六
七
六
︶
に
見
ら
れ
る
︒
照
光
院
宮
は
︑
照
高
院
道
晃
法
親
王
︒
架蔵『直能公御詠歌集』
日 高 愛 子
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